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摘要:新一届中央政府大力倡导循环经济和社会和谐发展 , 这不仅是政府工作的需要 , 也是企业经营管理
应努力的方向。企业是国家和社会的关键细胞 ,企业经营管理有没有体现循环经济和和谐发展这一基本理念
直接影响到政府思想的贯彻。内部控制作为实施企业管理的一个重要手段 ,其战略目标是否与其核心价值观
一致是影响企业发展的重要因素。重视自然资本 ,遵循和谐管理思想 , 实施循环经济经营模式 , 实现全社会经
济的可持续发展应该是现代企业的核心价值观和内控战略目标。本文运用罗伯特·西蒙斯商业战略控制模型




























观 、应规避的风险 、关键绩效变量 、战略不确定性)
和四个系统或四个杠杆(信念系统 、边界系统 、诊断
33


















































































































































































































































































然资本的方式 、效率 、自然资本的价值实现成效 、对
自然资本的损害程度等的重要方面 ,国外有资料显
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